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早稲田大学法学会役員（2018年10月現在）
会　長	 高 橋 則 夫
副会長	 菊 池 馨 実	 箱 井 崇 史	 松 村 和 德
監　事	 尾 崎 安 央	 萬 歳 寛 之
顧　問	 浅 古 　 弘	 石 田 　 眞	 上 野 泰 男	
牛 山 　 積	 内 田 勝 一	 浦 川 道 太 郎	
浦 田 賢 治	 江 頭 憲 治 郎	 遠 藤 賢 治	
奥 島 孝 康	 戒 能 通 厚	 金 澤 　 理	
鎌 田 　 薫	 川 上 拓 一	 木 棚 照 一	
小 口 彦 太	 酒 巻 俊 雄	 櫻 井 孝 一	
笹 倉 秀 夫	 佐 藤 英 善	 島 田 征 夫	
鈴 木 重 勝	 曽 根 威 彦	 田 口 守 一	
直 川 誠 蔵	 田 山 輝 明	 栂 　 善 夫	
戸 波 江 二	 中 村 紘 一	 長 濱 洋 一	
西 原 春 夫	 野 村 　 稔	 林 　 司 宣	
藤 岡 康 宏	 藤 倉 皓 一 郎	 堀 　 龍 兒	
正 井 章 筰	 三 木 妙 子	 山 口 　 厚	
米 倉 　 明
通常管理委員（教員）
◎青 木 則 幸	 ◎秋 山 靖 浩	 　浅 倉 む つ 子	
〇石 川 正 興	 　石 田 京 子	 　磯 村 　 保	
〇岩 志 和 一 郎	 　岩 原 紳 作	 　上 野 達 弘	
◎上 村 達 男	 　内 田 義 厚	 〇江 泉 芳 信	
　遠 藤 聡 太	 〇近 江 幸 治	 〇大 木 正 俊	
〇大 塚 　 直	 　大 塚 英 明	 ◎大 橋 麻 也	
◎大 場 浩 之	 〇大 森 信 徳	 　岡 田 外 司 博	
　岡 田 正 則	 〇岡 山 具 隆	 　小 川 佳 樹	
〇尾 崎 安 央	 〇甲 斐 克 則	 〇郭 舜	
〇加 藤 哲 夫	 〇金 澤 　 孝	 　鎌 野 邦 樹	
　川 岸 令 和	 〇河 野 真 理 子	 ◎菊 池 馨 実	
　北 川 佳 世 子	 　久 保 田 隆	 〇楜 澤 能 生	
　黒 沼 悦 郎	 　後 藤 巻 則	 ◎小 西 暁 和	
〇三 枝 健 治	 　酒 巻 　 匡	 　島 田 陽 一	
　清 水 章 雄	 ◎白 石 　 大	 　須 網 隆 夫	
　菅 原 郁 夫	 ◎杉 本 一 敏	 〇鈴 木 理 恵 子	
〇首 藤 重 幸	 ◎高 田 昌 宏	 〇高 橋 則 夫	
〇高 林 　 龍	 〇竹 内 　 寿	 〇棚 村 政 行	
◎田 村 達 久	 〇田 山 聡 美	 〇土 田 和 博	
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◎勅使川原和彦	 〇寺 崎 嘉 博	 　道 垣 内 正 人	
　鳥 山 恭 一	 　中 島 　 徹	 ◎中 村 民 雄	
◎箱 井 崇 史	 〇橋 本 有 生	 　長 谷 部 恭 男	
◎原 田 俊 彦	 ◎萬 歳 寛 之	 　稗 田 雅 洋	
　人 見 　 剛	 　福 島 洋 尚	 　古 谷 修 一	
◎文 　 元 春	 〇本 間 靖 規	 〇松 澤 　 伸	
　松 原 芳 博	 　松 村 和 德	 〇水 島 朝 穂	
　宮 川 成 雄	 〇守 中 高 明	 ◎山 口 斉 昭	
◎山 城 一 真	 　山 野 目 章 夫	 　山 本 　 研	
〇ラデマハ・クリストフ	 〇若 林 泰 伸	 　和 田 仁 孝	
◎渡 辺 徹 也	 〇和 仁 か や	 	
	
	 （学生）（略）（〇印＝特別管理委員、◎印＝編集委員、五十音順）
